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La producció ecològica cada vegada té més interès arreu. Cada vegada 
són més els agricultors i ramaders que s’interessen i s’impliquen 
en la utilització de sistemes de producció no convencionals i més 
respectuosos amb el medi.
La producció 
ecològica
a les comarques gironines, la su-perfície certificada com a ecolò-gica va sumant més hectàrees i, de la mateixa manera, el nombre 
d’explotacions agràries ecològiques s’in-
crementa. 
això no obstant, cal assenyalar que, pri-
mer, en aquesta demarcació la producció 
ecològica es troba quasi a la cua de catalunya 
en hectàrees sembrades, i segon, la dinàmi-
ca agroecològica de Girona aposta clarament 
per la ramaderia i en especial pel boví de llet.
Els sectors agrícoles que engloben més 
hectàrees amb producció ecològica són per 
tant els dels conreus extensius i les pastu-
res, que s’empren o bé per a l’elaboració de 
pinso ecològic o bé per a verd en l’alimen-
tació animal. Per altra banda, pel que fa a 
productors hortofructícoles val a dir que el 
nombre és menor, perquè les comarques 
gironines han apostat des de fa dècades per 
desenvolupar mètodes també curosos amb 
el medi a partir de la producció integrada o 
la lluita biològica en la fruita dolça, com ara 
la poma de Girona. 
Els 57 productors ecològics actuals de 
les comarques gironines representen, se-
gons dades del consell català de la Produc-
ció Ecològica (ccPaE), poc més del 10% 
del total de catalunya, i la seva evolució els 
darrers 10 anys és del 22%, mentre que la 
tendència catalana supera el 47%.
Des de l’any 2005 la Diputació de Giro-
na i l’organització agrària Unió de Pagesos 
estan impulsant l’associacionisme entre els 
productors ecològics de les comarques gi-
ronines. Entre els seus objectius hi ha fo-
mentar la reconversió de la ramaderia tra-
dicional en ecològica i promocionar la 
qualitat i augmentar el ventall de produc-
tes ecològics per fomentar-ne el consum. 
De moment hi ha una trentena d’explota-
cions inscrites, xifra que representa la mei-
tat de les ecològiques existents a les comar-
ques gironines, segons dades del ccPaE. 
ara per ara, s’han creat dues associacions 
que, a més d’assessorar en termes d’ajuts i 
en qüestions tècniques, pretenen obtenir 
un distintiu de qualitat per poder rebre els 
beneficis comercials que se’n derivin. Del 
ventall de productes que ofereixen desta-
quen, per ordre de volum, la vedella, el xai, 
el poltre i el cabrit. fins i tot hi ha tres explo-
tacions que han apostat pel porc ecològic. 
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